


















m 1.アクィー 1)ウスのIlJ答契約 i安楽のカタログと部分列挙法













イウス・アクィーリウス・ガッルス C.Aquilius Gallus (前66年法務官 以下
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541- アクイーリウスの問答契約 (stipulatioAquiliana) jにおける言葉のカタログ(林)
アクィ… 1)ウスとI暗記)の政治家と法学者としての軌跡を 2011年刊行の拙
稿で検討する機会を得た。その中で "Aqulius"、の名を冠せられる契約類型で






















上述のように、 S.A.の内容を伝えるテキストには、 f学説議纂 (Digesta).1 











































































式は、大きくニ分して、債権者 (A.A.)が債務者 (N.N.) に負っているあら
ゆる債務を Iつにまとめるという契約の前半部(上記の邦訳では下線部(a) 
から開 (d) まで)と、これを受領問答契約 (acceptilatio)のかたちで免除
する後半部(上記の邦訳では下線部(e ) とに分けられる O 言葉のカタロ
グは、契約の前半部に関わる。(12)
下線部(a)は、若({責務者N.N.)が私(領権者A.A.)に与え (dare)な









的防護手段の総イ本{刊を「訴権 (actio)、詰求 (petitio)、訴求 (persecutio)Jの
ニ連語で、示す。この三連語がはらむ開題については項を改めて検討する O







I 2. r人と物j、「現在と未来J-I揺された分類取IJと分割法 (divisio)

















































































(stipulationes emptae et venditae hereditatis) Jに関係するもので s.A.には関わ
らないものであるとして、整合的に解釈しようとした。凶それに対して、グ
アリーノはカーザヴォーラに対する一部批判的な書評の中で彼の試みに疑念































































行ったスタップセミナー "C.Aquilius Gallus and the Techniques of Law in the 
Late Republican Rome"の内容、次いでそれを修整改良して行った 2011年9月
21日の口頭発表 "Rereadingof the stipulatio Aquiliana -how was the total 
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obligation grasped by this device?" (ベルギー・リエージュ大学法学部にて部擢
の第 65間関捺古代法史学会 (SIHDA)分科会)の内容をもととしたもので






( 1 ) 本稿では、以下の問者号を用いる O
Bonifacio， NDR' Franco Bonifacio， La Novazione lJel diritto rOl1ano seconda edizione 
(Napoli， 1959) ; Casavola， APP詰 FrancoCasavola， ActIo petitio p町四cutio(Napoli， 1965) ; 
Daube， NOG David Daube， "Novation of Obligations Giving a Bonae Fidei Iudicium" SZ 
Rom. Abt. 66 (1948) ; Guarino， APP = Antonio Guarino， "くくActiopetitio p己rsecutio>>" in : 
Pagine del Diritto Romano VII (Napoli， 1995) ; Kaser / Kn註tel，RPR"出 MaxKaser und Rolf 
Knutel， Romisches Privatrecht 19. Aujlage (Munchcn， 2008) ; Lambrini， FCS = Paola 
Lambrini， "FUNDUM CORNELIANUM STIPULATUS QUANTI FUNDUS EST POSTEA 
STIPULOR : Novazione oggettiva ed eccezione di dolo in diminuzione della condanna" in: a 
cura di Luigi Garofalo， 1Ruolo deU，αbuona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e 
contempO/官nea，I (Padova， 2004) ; Norr， DP = D. Norr・，DiνisolInd Partitio・Bemerkungen
zur romischen Rechtsquellenlehre und ZUl・αntikenWissenschaflstheorie (Her. Von Tiziana J 
Chiu日iet al.， Historiαe 1uris Antiqui I (Goldbach， 2003) ; Stunn， SA = Fritz Sturm， Stipul，αtio 
Aquiliana -Textgestalt lld Trag>叩ited，凹 AquilianischenAlIsgleichsqllittulJg im Klassiδchen 
Romischen Recht (Munchen， 1972) ; Wlassak， AS = M. Wlassak， "Die Aquilianische 
Stipulation"， SZ Rom. Abt. 42 (1921) 格問Oi詳論 梅謙次郎著作oil仔論 Dela 
transaction 仏語版)j (信JlJ社， 2002年) [同容は 1889年パ 1)のL.Larose et F orcel 1苧
より公刊された博士論文の復刻版である吉原「キケロ 5トピカJJ 合原途也
「キケロ 5トピカjとローマ法学(1) (2)J (広島法学・ 26 2， 26 3 )ぢ!京
f範例J出吉原迷l江fキケロ『トピカjにおけるローマ法学の範例J(広島法学・
25 -2) ;.吉原「ヘレンニウスへj 立す涼逮t包Irヘレンニウスへi第3巻におけ
る『記憶jについてJ(広島法学・ 25 4) 吉原「ローマ法iJ虫学説吉原達也
「ローマ法淑学説の…問題 D.ネルの所説をめぐって J (広島法学・ 1-3・
4 )キケロ「カエキーナJヱヱミ吉原迷也訳・キケロミ55カエキーナぅ内三議論(1)一
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(3・完)J (jl~1持法学・ 34 4， 35 1， 35 -2 )キケロ「トピカJ 吉原透il
iØ~ ・キケロ'î'fトピカ(広島法学・ 34 -2) フィーヴェク「ライブニッツ『結合
手1:rJ = E係途也訳註.Th ブイーヴェク者「ライブニッツ斡ji合術jと法律学:的事
例J(広島法学・ 29-3) ; :)11獄「アクィーリウス・ガツルスj 口 「ガーイウス・
アクィーリウス・ガッルスC.Aquilius Gallusの!日辺 共和政末期ローマの政治的・
社会的・法学的文脈においてJ(法と政治・ 62 立) ; tm者 fol将l1i&*J別
i材(1iJl良 5共和i攻オミ}羽ローマの法竿殺と社会 変幸子とJ会lJij)の!正紀 J (法律文化社、









(3 ) 訓話:)jIアクイーリウス・ガツルスj。特に s.A.に関わる筏月?として肉 720-721， 
728 730頁を参照。
は) これらの問分類法について、まず吉原「ローマ法iEn学説J311 -312、324-328 
夜、キケロ「トピカJ25 -28真、王宮原 fキケロ fトピカjJ12 -14頁、フィーヴェ
ク「ライブニッツ f結合術J 99 -101支を参!1官。 f分割法j及び「部分列挙法Jと
いう訳滋はす!五{Iローマ法iJ虫学説jに拠った。あわせて Norr，DP， S.47・49を参照。な
お、上記ネルの論文に s.A.への設及は見いだせなかった。
(5) :JiIl稿「アクィー リウス・ガッルスJ720 -721、728-729 1'f。符掲にあたり、 ド
線部分 (d)の「依するに等しいJを「依するであろうに等しいjに書き換えた。
j点文;は以下のj湿り。 "pr.Et uno ex pluribus contractibus uel certis uel incertis ucl， 
quibusdam exceptis， ceteris et omnibus ex causis una acceptilatio et liberatio fieri potest‘1. 
Eius rei stipulatio， quam acceptio sequatur， a Gallo Aqui1io talis exposita est: 'Quidquid te mihi 
巴xquacumque causa dare facerc oportet oportebit praesens in diemue，弓uarumquererum mihi 
tecum actio quaeque aduersus te petitio uel aduersus te persecutio est eri切e，quodue tu meum 
habes tenes possides: quanti quaeque earum rerum r巴serit， tantam pecuniam dari stipulatus巴st
Aulus Ageriむs，spopondit Numerius Negidius'.河口odNum巴riusNegidius Aulo Agerio prol1isit 
spopondit， id haberetne a se acceptul1， NUl1erius N巴gidiusAulUl1 Ageriul1 rogauit， Aulus 
Agerius NUl1erio Negidio acceptul1 fecit'. "(D. 46，4，18， pr.-l，"Florentinus libro octauo 
institutionul11") "Est prodita stipulatio， quae vulgo Aquiliana appellatur， per qUUl1 
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stipulationem contingit， ut omnium rerum obligatio in stipulatum deducatur et ea per 
acceptilationem tollatur. stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes et a Gallo 
Aquilio ita composita est: ' quidquid t巴mihiex quacumqu巴causadare facere oportet oportebit 
praesens in diemve quarumque remm mihi tecum actio司uaeq司巴 lil亘tepetitio vel adversus te 
P巴rsecutioest erit quodque tu meum habes tenes possides possideresv巴dolovemalo fecisti， 
quo minus possideas: quanti quaeque eamm remm res erit， tantam pecuniam dari stipulatus est 
Aulus Agerius， spopondit Numerius Negidius. ' item e diverso Numeril日 Negidiusinterrogavit 
Aulum Agerium: ' quidquid tibi hodiemo die per Aquilianam stipnlation巴mspopondi， idomne 
habesne acceptnm? ' respondit Aulns Agerius ‘habeo acceptumque tuli. ' "(Inst. 3，29，2) 
(6 ) これらの番誌データにつき、本論文註(1)の引用時号表を参照。
(7) 梅 f和解論J37 -44頁船田『ローマ法第3巻.1581 582、586頁
( 8 ) Casavola， APP同舎に対してはグアリーノの批評があり、一部批判的である
(Guarino， APP， pp. 12-20)。










あるとぎわざるを得ない。閃:舎の会評として W.M. Gordon， Cl，ωsicα1 Re，叩 wN.ぶ 25







(10) 例えば、 ドーブは誠意訴訟(judiciumbonae fidei)を生み出す絞務吏改につき検討
する過殺で、 s.A が克己主機能を有することを常定し、その前半奇1¥が厳正訴権
(strictum iudicium)のみならず'WJXJ.ま訴後をも生み出す可能性を主旋する (Daube，NOG， 
119-134)。今il
36 





































崎市 (praesens oportet est 汲在
l in diem oportebit erit米系
(~rj交1)アクィーヲウスの間務契約にみられる建議のカタログ
(D. 46，4.18， pr.'I，フロー レンティー ヌス f法学苦言要 8巻jマlorentinuslibro octauo 
institutionUlll 1) 
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(13) I給付する (praestar巳)Jの認を紋後に{'Iって "darefacerc praestare"という三述語表
現をとることが通常で、あろうとシュトルムは論じ、ここにテキスト伝ゑ過程での事故
を扱iJ却する。この主張と推測に筆者は同意する O この点につき、 Sturm，SA， S.55叩59、
特に S.59を参照。
(14) Sturm， SA， S.259を参照。
(15) St山首，SA， S.271同282とりわけ S.281王を参照。この結論苦1でシュトルムは I"quod知





(16) まず吉原「ローマ法i!京学説J311頁、キケロ fトピカJ83真、 Cicero，Topica， 8， 33 
を参H言。
(17) Sturm， SA， S.67副総をまず参照。
(18) この定義は、ドイツにおける段新版の務本的ハンドブックである Kaser/ Knutc1， 
RPRI9， S. 181による。なお、防護;では「給付するjの意義を、保証人を務めるという
本来的意味を確認したよで各法分野において検討し、これがひろく今日約意味での




を会むo Uerhum 'facere' omnem omnino faciendi causam comp1ectitur dandi， sol日endi，
numerandi， iudicandi， amh臼1andi.(D. 50， 16， 218 "Papinianus libro uicensimo septimo 
qeaestionum" )Jを51いている。
(9) Casavo1a， APP， p.6f.; Guarino， APP， p.12なお、 Sれlrm，SA， S.150f.を参照。
(20) "Actio in personam infertur: petitio in rem: persecutio in rem uel in personam rei 
perse弓uendaegratia."の.44， 7， 28 "Papinianus libro primo definitionum" ) 
(21)刊'Actionis'uerhum et specia1e est et generale. nam omnis actio dicitUl・，siue in personam siue 
in rem sit petitio: sed p1erumque 'actiones' personales solemus dicere. 'petitionis' autem uerbo 
m rem actlOne呂田gnificariuidentur. 'persecutionis' uerbo extraordinarias persecutiones puto 
contineri， utputa fideicommissorum et si quae a1iae sunt， quae non habent iuris ordinarii 
exsecutionem. " (D. 50， 16，178，2 "Ulpianus 1ibro quadragensimo nono ad Sabinum" ) 
(22) "'Actionis' uerbo etiam persecutio continetur." (D. 50， 16，34 "Pau1us libro uicensimo司uarto
ad edictum" 
(23) Casavola， APP， p.5f. ; S鉛1m，SA， S.157-178 
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(24) "Quacrilur in trallslatiollibus primum Illlm aliquis cius rei actiollem， pctitiollem， aut 
persecutiollem habeat， Ilum alio lempore， Ilum alia lege， n世malio司uaerellte."(Rhetorica ad 
Herenllium， 2， 12， 18)なお、この三連認とレトリック理論の関係にWJするカーザヴォー
ラの検討につき、 Casavola，APP， pp. 89-93を参H言。また、 Loeb版 "[Cicero]Ad C. 
Herellnium" (Cambridge同LOlldoll，1954)p.88王での Caplallによる!民Ju:も参照。









ることができる O アクィーリウス・ガッルスはl~ì らかに、これらの表攻を:fttみZ立ねる
ことによって玄複を:意図していた。Jとする (Stunn，SA， S.178)o 
(28) Stunn， SA， S.271却 6
(29) 他者の機カ1ずにあるものは、その特夜財産に属する物を所持することはできるが、
有しおギますることはできない。なぜなら、占有は単に事実上の司王柄であるに留まらず
権利にも関わるからであるoQui il aliella potestale SUlt， rem peculiar巴mtellere possunt， 
habere possidere 11011 possunt，号uiapossessio nOI1 tantum corporis， scd et iuris est. (D. 41， 2， 
49， 1 "Papinianus libro secundo definitionum" ) J 




うのを我々は:な?としている。 'Habere'dupliciter accipitur: nam et eum habere dicimus， qui 
rei dominus est et eum ， qui dominus quidem nOI1 est， sed lenet: deni司uehabere rem apud nos 
depositam solemus dicere.J 
(31) Sturm， SA， S.282 
(32) i到jえばグアリーノは Guarino，APP， p.19にて「冗話法 (pleonasmilJという表現を舟
いているが、むしろこれを確実さを求めたものと綴極的に解する余地はあろう。
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